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OPREDELITEV POMENA IN POJMA PROVENIENENIH
OBMOiIJ
DEFINITION OF THE TERMS AND THE MEANING OF THE
REGIONS OF PROVENANCE
obnova gozda je ena najbolj pomembnih faz v zivljenju gozda. v tej fazi se oblikujejo
dednostne zasnove bododega gozda, ki pogojujejo stabilnost bododih sestojev. Osnovni
pogoj stabilnosti gozda je obnova z rasti5du prilagojenim gozdnim reprodukcijskim
materialom (za naravno pomlajevanje ali za obnovo s sadnjo in setvijo). zahteve po
prilagojenosti gozdnega reprodukcijskega materiala rasti5dnim razmeram utemeljujejo
nadzor izvora gozdnega reprodukcijskega materiala in pripravo predpisa o raanejitvi
proveniendnih obmodij; v okviru le-teh se priporoda in predpisuje uporaba gozdnega
semena ter sadik.
Populacije dreves se z naravno selekcijo prilagajajo lokalnim razmeram v okolju. oZje
opredeljeno nahajaliSde rastlinske vrste v delu njenega areala je BRINAR (1970) v
Gozdarskem slovarju poimenoval provenienca. V direktivi 1999/105/EC je provenienca
kraj evno opredelj eno nahaj ali5de katere gakoli sestoj a gozdnega drevj a.
Selekcija vpliva na prilagajanje populacij lokalnim raanernm na genetskem nivoju;
zunanji odraz razli(no izraZenih dednih zasnov se pokaZe v fenotipu. Zato moramo pri
ladnji oziroma setvi upo5tevati genetsko variabilnost med posameznimi populacijami
lreves. Zaradi ohranjanja naravne stabilnosti sestojev je pri sadnji oziroma setvi
rriporodljiva uporaba reprodukcijskega materiala s podobno genetsko zasnovo, kot jo
majo awohtoni sestoji. s tem prepredujemo vnos tujega genetskega materiala, ki bi
zaradi medsebojnega opra5evanja lahko vplival na avtohtoni genetski material in slabil
laravno stabilnost sestojev. Da zadostimo tej zahtevi, oblikujemo proveniendna obmodja.
ProvenienEno obmolje za taksonje geografsko zaok,rohenapovrSina li skupina pbvr5in
i podobnimi ekoloskimi razmerami, v katerih imajo sestoji ali skupine semenjakov
rodobne fenotipske oziroma genetske znadilnosti, in sicer ob upo5tevanju vi5inskih
rtopenj (1999/105/Ec). Priporodljivo je, da se gozdni reprodukcijski material, nabran v
lolodenem proveniendnem obmodju, uporablja samo v tem obmodju.
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V nadaljevanju prispevka uporabljamo tudi termina ekolo5ka regija in podregija; le-ti
sta prostorsko zaokroZeni enoti, opredeljeni na osnovi ekolo5kih razmer nekega obmodja.
Opozarjamo, da termina ekolo5ka regija in podregija nista neposredno povezana s
fitogeografsko sistematiko.
ZGODOVINSKI IN PRIMERJALNO-PRAVNI PREGLED
A HISTORICAL AND A COMPARATIVE LEGISLATIVE
REVIEW
SEMENARSKI OKOLISI (1950 - 1985)
SEED REGIONS (1950 - 1985)
Prvo razdelitev Slovenije na sedem proveniendnih obrnodij, ki so se imenovala
semen(ar)ski okoli5ir, je leta 1950 postavil WRABER (1950a). Poudaril je biolo5ke
osnove gozdnega semenarstva in drevesnidarstva; nujnost vzpostavitve nadrtno urejene,
usmerjevane in nadzirane semenarske sluZbe; predvsem pa potrebo po kontroli izvora
(provenience) in izbora (selekcije) gozdnega semenja. Na osnovi geografskih,
petrografskih, klimatskih in vegetacijskih obmodij je bila tedaj Slovenija razdeljena na
sedem gozdnih semen(ar)skih okoli5ev: Triglavski, Kamni5ko-Savinjski, Pohorsko-
Kozjaski, Podravsko-Pomurski (subpanonski), Posavsko-Dolenjski, Postojnsko-Kodevski
(planinski gozdnati kras) in Ifta5ki semen(ar)ski okoli5. Delitev na semen(ar)ske okoli5e
pomeni temeljno rastiSdno razdelitev Slovenije, ki dobro odraLa tudi podnebne vplive.
S sodelovanjem Strokovnega sveta za semenarstvo in drevesnidarsWo, Uprave za urejanje
gozdov in Gozdarskega inStituta Slovenije je bilo na terenu izlodeno vedje Stevilo
>gozdnih semen(ar)skih sestojev(, namenjenih trajni proizvodnji kakovostnega semenja;
dolodeni so bili >semen(ar)ski predeli<, kjer so nabirali kvalitetno seme domadih gozdnih
drevesnih vrst. Hkrati je bilo predvideno, kje naj se nabrano seme uporablja za setev na
terenu in v drevesnicah. Zasnovali so sistem vedjega Stevila gozdnih drevesnic,
razporejenih po geografskih obmodjih in viSinskih vegetacijskih pasovih. Pri izboru
semenskih sestojev so upoStevali predvsem fitocenolo5ke (fitosociolo5ke), biolo5ko-
I V uporabi sta bila termina semenski in semenarski okoli5. Iz praktidnih razlogov (prevajanja slovenske
zakonodaje v anglesko)je v novi zakonodaji uporabljen soroden termin "proveniendno obmodje", ki imajasen
angle5ki prevod.
/ /
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ekoloske, genetske, tehnoloske in gospodarske kriterije (WRABER 1950a). Kot navaja
WRABER (1951), so bile praktidne koristi semenskih sestojev naslednje (crr):
1. Zagotovljeni sta zanesljiva provenienca in dobra kvaliteta gozdnega semenja.
2. omogodena je uspesna kontrola nad zbiranjem in porazdeljevanjem semenja; le-to
mora biti smotrno glede uporabe v mejah semenskega okoli5a in zunaj njega.
3. Vse rasne odlike gozdnega drevja, ki jih vsebujejo dolodeni gozdni sestoji, se s
pravilno rajonizacijo semenskih okoliSev ohranjujejo in utrjujejo.
4. Razmejitev gozdnih semenskih okoli5ev in izloditev semenskih sestojev je
aranstvena in praktidna osnova za selekcijo gozdnega semenja, to je za stopnjevanje
dobrih rasnih lasfnosti in za vzgojo distih wst z ustaljeno dedno osnovo oziroma
veliko vitalno silo.
5. Rajonizacija semenskih okoli5ev narekuje ustrezen razpored gozdnih drevesnic v
horizontalnem in vertikalnem smislu ter omogoda smotrno uporabo gozdnih sadik.
5. Semenski okoli5i so realna podlaga za planiranje nabiranja gozdnega semenja tako
glede absolutne kolidine kakor tudi glede kolidinskega razmerja med drevesnimi
vrstami.
7. Z upoStevanjem gornjih kiterijev se bo dvignila kakovost gozdnega semenja in
gozdnih sadik, posledidno pa tudi gozdna proizvodnja po kakovosti in kolidini.
J. Z natantnimi podatki o provenienci n selekciji gozdnega semenja bo modno narasla
njegova vrednost priizvozu v tujino (konec citata).
V naslednjem desetletju je BzuNAR (1961) zapisal podrobna nadela in metode zaizbtro
;emenskih sestojev ter pripravil podrobno karto raanejitve semen(ar)skih okoli5ev;
<asneje so vsak semen(ar)ski okoli5 razdelili 5e na viSinske pasove.
lazdelitev slovenije na semen(ar)ske okoli5e je dobila pravno veljavo v Zakonu o
iemenu in sadikah (1973): >Gozdno seme in sadike se smejo uporabiti samo v mejah
diinskih pasov in semenskih okoli5ev, kjer je bilo gozdno seme pridelano.<
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2.2 SEMENARSKE ENOTE (r98s - 2002)
SEED UNrTS (1985 - 2002)
V dasu prve revizije semenskih sestojev v letih 1982 - 1985 je Marjanca Pavle uveljavila
razdelitev Slovenije na semenarske enote. Semenarska enota je skupina podobnih
gozdnih zdruLb na primerljivi matidni podlagi (karbonatna, silikatna) in v istih vi5inskih
pasovih (0 - 399 m, 400 - 699 m, '700 - 999 m, >1.000 m). Reprodukcijski material,
nabran znotraj dolodene semenarske note, se lahko uporablja samo v tej semenarski
enoti (PAVLE 1993).
Semenarske note so na majhnih povr5inah razdrobljene po Sloveniji. Dolodijo se za
vsako mesto nabiranja oziroma sadnje in setve posebej. Dolodene so za posamezno
drevesno vrsto oziroma skupino drevesnih vrst. Te semenarske enote so se v praksi
uporabljale do danes; izvedena je bila tudi druga revizija semenskih sestojev, ki jo je do
leta 1997 vodila Marjanca Pavle (PAVLE 1997).
Nadela uporabe rastiSdu prilagojenih sadik ustreznih vrst in provenienc predpisuje Zakon
o gozdovih (1993); podrobneje so opredeljena v Programu razvoja gozdov v Sloveniji
(1996). V slednjem so predvidena nadrtovanja in spremljanja gozdne semenarske in
drevesnidarske proizvodnje, povedanje Stevila semenskih sestojev, zasnovanje gozdne
genske (semenske) banke in stalni nadzor izvora gozdnega reprodukcijskega materiala.
Ob drugi reviziji Registra semenskih sestojev (PAVLE 1997) ie bil poudarek predvsem
na izboru semenskih sestojev Stevilnih vrst listavcev. Sadnja in setev listavcev je
predstavljala v devetdesetih letih ved kot polovico nadrtovane sadnje pri obnovi gozdov.
Razdelitev na semenarske enote je zastavljena na sodobnih vegetacijskih in
fitogeografskih kriterijih, zato zahteva veliko mania nadrtovalcev, semenarjev,
drevesnidarjev in revirnih gozdarjev, ki v gozdnih drevesnicah prevzemajo sadike za
lastnike gozdov. Nadzor izvora semena in sadik je zahteven, zlasti ker so posamezne
semenarske enote razporejene v razlidnih regionalnih enotah Zavoda za gozdove
Slovenije. Zaradirazdrobljenosti na terenuje razporeditev semenarskih enot nepregledna.
Uskladitev slovenske zakonodaje z evropskim pravnim redom s podrodja gozdnega
reprodukcijskega materiala zahteva med drugim jasno razmejitev proveniendnih obmodij
na terenu in enostaven kartografski prikaz. Zato je potrebno strokovno zahtevne in
prostorsko razdrobljene semenarske enote (po PAVLE 1993) zdruLiti v prostorsko
2.3
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opredeljiva enotna (ne razdrobljena) obmodja za proizvodnjo in uporabo gozdnega
reprodukcij skega materiala.
PRIMERJALNO-PRAVNI PREGLED ZAHTEV PO RAZMEJITVI
PROVENIENCNIH OBMOdIJ V EVROPI
COMPARATIVE REVIEW OF THE LEGISLATIVE BASES FOR THE
DELIMITATION OF REGIONS OF PROVENANCE IN EUROPE
Podrodje trzenja in proizvodnje gozdnega reprodukcijskega materiala v EU urejata
frenutno smernici 661404/EEC (z izjemo Svedske) in 7l/l6l/EEC (z izjemo Finske),
<aterih dolodbe bo s L1.2003 nadomestila smernica l999l105lEC, objavljena 15.1.2000
v Official Journal of the European Communities. Drilave dlanice EU morajo prilagoditi
;vojo zakonodajo s smernico 1999/105/EC do 1.1.2003.
Evropska direktiva (1999ll0stBc) izhaia iz:
. trajnostnega gospodarjenja z gozdovi, ki je mogode samo z uporabo rastildu
primernega, kvalitetnega gozdnega reprodukcijskega materiala;
. povedevanja wednosti gozdov, ki vkljuduje vidike stabilnosti, prilagajanja, odpornosti,
produktivnosti in pesftosti, zato predvideva uporabo reprodukcijskega materiala, ki je
genetsko in fenotipsko ustrezen rasti5du;
. splo5ne deklaracije hetje ministrske konference o varswu gozdov v Ewopi (Lizbona
1998), na osnovi katere je pri pogozditvi in obnovi gozdov potrebno dati prednost
domadim wstam in lokalnim proveniencam gozdnega drevja, ki dobro ustrezajo
rastiSdnim rtrzmeram;
o strogo nadzorovanega sledenja intora gozdnega reprodukcijskega materiala, ki latrko
izhaja samo iz odobrenih semenskih objektov; razrnejitev proveniendnih obmodij je v
mezi z reprodukcijskim materialom v EU bistvena za selekcijo.
)irektiva predpisuje drZavam dlanicam, da pripravijo semame proveniendnih obmodij in
,ripravijo karte, ki prikazujejo razmejiwe proveniendnih obmodij.
)rzave dlanice so za odobritev semenskih objektov, namenjenih za pridelavo
oprodukcijskega materiala kategorij "znanega iz'rora" in "izbran", po direktivi EU
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(19991105/EC) dolZne natandno razmejiti proveniendna obmodja za ustrezne vrste.
DrLave dlanice morajo pripraviti in objaviti karte, ki prikazujejo meje proveniendnih
obmodij. Karte so dolZne poslati Komisiji in drugim drZavam dlanicam.
Vsaka drZava dlanica je dolZna pripraviti nacionalni register izhodi5dnega materiala
razlidnih vrst, odobrenih na njenem ozemlju. Vse podrobnosti v zvezi z odobrenimi
enotami se evidentirajo skupaj s posebno registrsko Stevilko v nacionalnem registru.
DrLaya dlanica mora pripraviti povzetek nacionalnega registra v obliki nacionalnega
sezrama in ga na zahtevo dati na voljo Komisiji in drugim drLavam dlanicam. V
nacionalnem seznamu se za vsako enoto odobritve uporabi skupen obrazec. Zakategoriji
"znanega izvora" in "izbran" je potrebno pripraviti povzetek izhodi5dnega materiala -
semenskih objektov na podlagi proveniendnih obmodij.
Velika Britanija (A. FLETCHER, ustni vir; Regelung des... 1999) ie zaradi svoje
geograhje in klimatskih razmer razdeljena na Stiri proveniendna obmodja:
severozahodno, severovzltodno, jugozahodno in jugovzhodno. Vsako od teh obmodtj je
razdeljeno na do 9 podobmodij. Geografska razmejitev hkrati razmejuje tudi viSinske
pasove. Vsa proveniendna obmodja so enaka za vse gozdne drevesne vrste in so dovolj
velika, daje v njih omogodena proizvodnja zadostnih kolidin gozdnega reprodukcijskega
materiala za obnovo gozdov v istih obmodjih.
V Franciji (Amdlioration des essences... 1995) je razmejitev proveniendnih obmodij
razlidna za posamezne vrste. Razmejitev na karti je zabeleLena samo shematsko. V dasu
objav semamov registriranih semenskih objektov, so le-ti zapisani v tabelah, ki so
uvr5dene k posameznim proveniendnim obmodjem. Hkrati so objavljena priporodila za
uporabo gozdnega reprodukcijskega materiala iz semenskih objektov v navedenih
proveniendnih obmodjih. ViSinski pasovi za posamezre vrste in v posameznih
proveniendnih obmodjih so lahko razlidni. Sistemu razmejitve proveniendnih obmodij v
Franciji se obetajo spremembe (A. FLETCHER, ustni vir; B. DEMESURE-MUNSCH,
ustni vir).
NemCija (Rules governing... 1998, Regelung des Bundes... 1999) je razdeljena na 46
osnovnih ekolo5kih regij, ki se lahko na osnovi fenotipskih in genetskih lastnosti
posameznih gozdnih drevesnih vrst zdruZujejo v proveniendna obmodja. V goratih
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predelih so le-ta razdeljena na vi5inske pasove. Skupno je za 19 wst (zahtevanih v
direktivah 66l404lEEC in 7lll6l/EEC) dolodenih tT8 proveniendnih obmotij. za
avtohtone vrste je v Nemdiji razmejenih 7 do 30 proveniendnih obmodij, za eksote pa 2
do 6 proveniendnih obmodij.
Avstrija (verordnung... 1996) je razdeljena na 22 proveniendnih obmodij v 9 vedjih
klimatsko in geografsko-reliefiro opredeljenih regijah. Posamezna obmodja so razdeljena
na do 3 vi5inske cone (spodnja, srednja, zgomja), ki obsegajo do g visinskih pasov:
planamo-kolinski, submontanski, montanski (razdeljen je na niZje-, srednje- in zgornje-
montanski), altimontanski, spodnji subalpinski in zgornji subalpinski pas. v vsakem
proveniendnem obmodju so vi5inski pasovi lahko definirani razlilno. Priporodena je
uporaba gozdnega reprodukcijskega materiala samo zrotraj posameznega obmodja in
vi5inskega pasu.
3 KRITERIJIPREDLOGARAZMEJITVEPROVENIENENIH
oBMoiIJ _EKOLOSKIH REGIJ IN PODREGIJ v
SLOVENIJI
CRITERIA FOR THE PROPOSAL OF THE DELIMITATION OF
REGIONS OF PROVENANCE _ ECOLOGICAL REGIONS AND
SUB.REGIONS IN SLOVENIA
Vajboljle metode za dolodanje proveniendnih obmodij so proveniendni poskusi in analize
)NA, saj lahko s temi metodomi opredelimo razlike v genetskih zasnovah med
rosamemimi populacijami dreves. vendar so metode proveniendnih poskusov
lolgotrajne in logistidno zahtevne, analize DNA pa so Se v fazirczvoia.
frenutna in zadasna resitev je v razmejitvi proveniendnih obmodij na podlagi naravnih
lejavnikov (vegetacija, lokalno podnebje, kamnina, tla, relief itd.), za katere
rredvidevamo, da vplivajo na genetsko raznolikost posameznih avtohtonih populacij
lreves. Naknadno lahko proveniendna obmodja dopolnjujemo in prevedamo na podlagi
ezultatov iz proveniendnih poskusov in analiz DNA.
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Zapotrebe izdelave Pravilnika o razmejitvi proveniendnih obmodij in uporabi gozdnega
reprodukcijskega materiala v Sloveniji predlagamo (ob le parcialnih rezultatih genetskih
raziskav) razmejitev proveniendnih obmodij na osnovi ekolo5kih regij in podregij. Meje
nadeloma potekajo po jasnih geografskih lodnicah (grebenu, reki itd.). Ker obmodja z
razlidnimi ekoloSkimi razmerami navadno prehajajo zvezno ali mozaidno drugo v
drugega, smo dejanske meje na terenu delno prilagodili operativnim zahtevam (mejam
gozdnogospodarskih obmodij, krajevnih enot, gozdnogospodarskih enot) v Sloveniji in
Evropi. Ewopske zahteve poudarjajo tudi pomen trajnih administrativnih meja - v naSem
primeru meja katastrskih obdin.
Proveniendna obmodja so praviloma dodatno razdeljena na posamezne viSinske pasove.
Vegetacijski pasovi in conalne rastlinske zdruLbe, ki opredeljujejo planarni, kolinski,
submontanski, montanski, altimontanski in subalpinski pas, sicer lahko delno ali pa tudi v
celoti sovpadajo z omenjenimi vi5inskimi pasovi, vendar ekolo5ka vsebina vegetac|skih
pasov prepreduje, da bi bila zveza med njimi in viSinskimi pasovi po nadmorkih vi5inah
enoznacna in absolutna (ROBIe 1998).
Osnovna delitev vi5inskih pasov za celo Slovenijo je slededa:
1 NiZinski pas sega do 300 metrov nadmorske viSine; vkljuduje planarni in del
kolinskega pasu.
2 Spodnji viSinski pas sega od 300 do 700 metrov nadmorske vi5ine; vkljuduje
kolinski, submontanski in del montanskega pasu.
3 Srednji vi5inski pas sega od 700 do 1000 metrov nadmorske vi5ine; vkljuduje
montanski pas.
4 Zgornji viSinski pas nad 1000 metri nadmorske vi5ine vkljuduje del montanskega,
altimontanski n subalpinski pas.
PodrobnejSa karakterizacija konkretnih semenarskih objektov za potrebe gojiteljev ali
urejevalcev gozdov je vselej izvedljiva. V mejah dolodenega vi5inskega pasu lahko
kadarkoli vsak objekt tudi v ekolo5kem pogledu natandneje oznadimo. Pri tem
upo5tevamo rasti5dne (zlasti podnebne) posebnosti posamezne ekolo5ke regije ali
podregije; upoStevati kaZe tudi dejstvo, da se v prisojah meje vegetacijskih pasov
navadno nekoliko zvi5ajo, v osojah pa miZajo (viSinski pasovi se lahko zato zvilajo ali
zniZ;ajo npr. za 100 ali izjemoma do300 metrov).
3.1
Dopolnilno razdlenjevanje viSinskih pasov lahko navedemo Le v gozdnogospodarskih
nadrtih. Gojitelji bodo lahko za potrebe EU predlagali uwstitev posameznega sestoja ali
skupine semenjakov, ki bodo vpisani v register, v visinski pas, ustrezen lokalnim
ekofo5kim raaneram. Taka opredelitev bo zabelezenana nacionalni listi.
STROKOVNE OSNOVE ZA OBLIKOVANJE PROVENIENENIH
OBMOdIJ - EKOLOSKIH REGIJ IN PODREGIJ
THE PROFESSIONAL BASES FOR THE DELIMITATION OF THE REGIONS
OF PROVENANCE _ ECOLOGICAL REGIONS AND SUB-REGIONS
Pri oblikovanju proveniendnih obmodij Slovenije smo upostevali Ze predhodno
opredeljena izhodiSda (KUTNAR / ZITNIK / KRAIGHER 2000). Temeljna podlaga za
njihovo razmejitev so bile obstojede fitogeografske delitve. Prvo fitogeografsko delitev,
ki je Ze dalj dasa v veljavi in je splo5no sprejera, je pripravit WRABER (1969). sledilo je
oblikovanje fitoklimatskih obmodij slovenije (KOSIR 1979, tgg4). wrabrova delitev
zaradi pomanjkanja vedenja o vegetaciji temelji predvsem na geografskih principih. Pri
oblikovanju proveniendnih obmodij smo v veliki meri upostevali ogrodje 5estih
wrabrovih fitogeografskih obmodij (alpsko, dinarsko, submediteransko, subpanonsko,
rreddinarsko in predalpsko). Nofranjo delitev in korekcijo meja Wrabrovih obmodij smo
izvedli na osnovi novej3ih, bolj poglobljenih fitogeografskih delitev. Deloma sta bili
rpoStevani obe delitvi, ki ju je izdelal Zupandii (zuPANeIe et al. l9}1., zupANele /
ZlCen 1995). Se posebej zadnja fitogeografska delitev Slovenije temelji na mnogih
:otanidnih in fitocenoloSkih raziskavah nalega prostora. Po tej delitvi je Slovenija
'azdlenjena na 32 distriktov, ki so floristidno, vegetacijsko in posredno tudi ekoloiko
rtemeljeni. Neposredno je bila upoStevana tudi potencialno naravna vegetacija (
LTJPAN1TC et al. 1998). Deloma je zajeta tudi razdelitev Slovenije na gozdne
remenarske okoli5e (BRINAR l96l). Kot dodatne kriterije pri oblikovanju proveniendnih
rbmodij smo uporabili razlidne naravno-geografske dejavnike, kot so kamninska podlaga
vERBIe 1998a) in starost kamnin (vERBIc 1998b), tla (LOvRENCAK 1998), relief
GABROVEC / HRVATIN l998a,b), nadmorske vi5ine (pERKO 1998a), padavine (
ruPANeIe 1998) ter temperarura zraka (cEGNAR 1998). Deloma so bili upostevani
udi sekundarni dejavniki, ki so rezultat delovanja ved razlidnih dejavnikov, kot sta na
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primer podnebje (OGzuN 1998) in tip pokrajine (PERKO 1998b), ter dolgoletna
fenoloSka opazovanja, predvsem olistanja in cvetenja izbranih drevesnih ter grmovnih
vrst v Sloveniji (VESELIC 1991, Arhiv ARSO 2000). Pri imenovanju obmodij smo
upo5tevali tudi naravno-geografsko regionalizacijo Slovenije (GABROVEC et al. 1998).
EkoloSke regije in podregije so v tem predlogu prostorsko zaokroZene enote, ki so
opredeljene z razrfleroma enotnimi ekolo5kimi razmerami, to je z vegetacijo, geologijo,
talnimi in klimatskimi razmerami. Opredeljene so predvsem na osnovi fitogeografske
delitve Slovenije. Delitev v proveniendna obmodja je v veliki meri skladna tudi s
pedoloSko in geoloSko-petrografsko sestavo ozemlja.
Tla. V osrednjem delu Slovenije je najbolj intenzivna translokacija gline in pedogenih
ielezovih spojin. Tako lahko najdemo razlidne talne tipe iz raneda kambiCnih tal
(kambisol), ki pokrivajo skoraj polovico (45 %o) slovenskega ozemlja in prav tolik5en
deleZ gozdne povrSine Slovenije, Mednje uvf5damo distrilna rjava (16 7o), evtrilna
rjava ( l5 o/o) in rjava pokarbonatna tla (14 %). Za zgodnje etape razvoia tal je znadilno
kopidenje organskih snovi in preperevanje matidne kamnine, ki jo spremlja akumulacija
gline in pedogenih Zelezovih spojin. V teh procesih nastajajo razlidni tipi tal iz razreda
humusno akumulativnih tal (leptosol), ki pokrivajo dobro tredino (35 %) Slovenije.
Med njimi prevladujejo rendzine, ki pokivajo skoraj detrtino Qa %) slovenskega
ozemfja in kar polovico (49,54 Yo) gozdne povrSine Slovenije; razvite so v Stevilnih
podtipih po vrsti in obliki humusa. Drugih oblik leptosolov, kot so distridni (4,3 o ),
molidni (3,9 Vo),litidni (2,3 %) in evtridni (0,5 %) leptosol, je bistveno manj. Obrednih
(5,4o/o), psevdoglejnih in oglejenih(4,7 o/o) ter izpranih (2,4%) tal, ki jih delno poraSda
tudi gozdna vegetacija, pa skupaj z antropogenimi tlemi ni veliko. Tako lahko
upo5tevamo, dapokrivajorendzine (49,54yo), distridnarjavatla-(14,23 7o), evtrilnarjava
tla(16,57 Yo)inrjavapokarbonatna tla(14,22o/o)vet kotdevetdesetin (94,56%) powSja
Slovenije, ki je pod gozdom (YIDIC et al. 1998, URBANdId / SIMONdId /
KRAIGHER 2OO1).
V slovenskih razmerah v tlotvornih procesih odlodilno vpliva na fizikalne in kemijske
lastnosti tal vrsta kamnin, zato je koristno, de vemo, katere kamnine lahko znadilno
vplivajo na vrednosti pH v tleh.
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Kemijsko reakcijo tal v splo5nem zvi5ujejo kamnine, ki so bogate s kalcijem in
magnezijem: bazrlne magmatske kamnine (gabrska in peridotitska skupina), masivne
metamorfire kamnine (serpentinit, eklogit, amfibolit, marmor), karbonatne kamnine
(apnenec, dolomit) in tiste klastilne sedimentne kamnine, pri katerih so tako vezani delci
kot vezivo med njimi karbonatni (morena, prod, gruSd, konglomerat, breda, pe5denjak).
Kemijsko reakcijo tal v splo5nem krepkeje zniZujejo kisle magmatske kamnine
(granitska in sienitska skupina, tufi te sestave), metamorfni skrilavci (gnajs, blestnik,
filit) in klastiCne kamnine, ki so preteZno iz silikatnih drobcev, vezanih s silikatnim
vezivom (morena, prod, gru5d, konglomerat, breda, peSdenjak, muljevec - meljevec in
glinavec). Kislo reakcijo dajo tudi tla, nastala na karbonatih, ki vsebujejo izredno veliko
roLenca.
Kemijska reakcija je v sploSnem manj oCitno zniZana v tleh z uravnoteZenim
razmerjem med silicijem, kalijem in natrijem na eni ter magnezijem in kalcijem na drugi
strani. Taka tla nastajajo npr. na magmatskih kamninah srednje sestave (dioritska
skupina, tufi te sestave) in na klastidnih sedimentnih kamninah, kjer sta prisotni
karbonatna in silikatna komponenta (morena, prod, konglomerat, gru5d, breda, pe5denjak,
laporovec, apnenec oziroma dolomit z roZencem).
Iz praktidnih razlogov izvedbe strokovnega nadzora nad izvorom gozdnega
reprodukcijskega materiala v praksi smo pri natandni opredelitvi meja ekolo5kih regij, ki
Lvezno prehajajo ali so mozaidno razporejene, upoStevali tudi meje gozdnogospodarskih
rbmodij; le-te ustrezajo organizacijskim mejam obmodnih enot Zavoda za gozdove
Slovenije. Slednje so bile utemeljene v petdesetih letih kot geografsko zaokrolene celote,
<i so upo5tevale trajnost donosa gozdne proizvodnje in transporho-gravitacijsko
lostopnost gozdov iz posameznega gozdnogospodarskega srediida (ZUMER 1968).
Zaradi lastniStva gozdnih parcel, prostorske natandnosti in stalnosti meja, ki so ostale
respremenjene od zasnov zemlji5kega katastra iz prve polovice 19. stoletja, smo pri
'azmejitvi ekoloskih regij in podregij ter proveniendnih obmodij meje v dim vedji meri
rczalina obstojede meje katastrskih obdin.
3.2
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PREDLOG RAZMEJITVE PROVENIENdNIH OBMOdIJ - EKOLOSKIH
REGIJ IN PODREGIJ
THE PROPOSAL OF THE DELIMITATION OF REGIONS OF PROVENANCE
- ECOLOGICAL REGIONS AND SUB.REGIONS
Na podlagi zgoraj navedenih izhodiSd, predvsem pa fitogeografskih razdelitev, smo
oblikovali 7 ekolo5kih regij, ki ustrezajo proveniendnim obmodjem za veCinske drevesne
vrste v Sloveniji (slika l). Vsaka od regij je lahko razdeljena v ved podregij, ki imajo
pred imenom tudi dvomestni numeridni vrstilec. Prva Stevilka pomeni regijo, druga pa
podregijo v dolodeni regiji:
l . Alpska
1.1 Juli jske Alpe
1.2 Zahodne Karavanke - Kamni5ke
AlPe




















7.2 Kras - Vremsko grilevje
7.3 Brkini
7.4 Savrinsko gridevje
3.3 Slovenske gorice - Ptujsko polje 6.2 Notranjska - SneZnisko pogorje
3.4 Haloze - Dravinjske gorice 6.3 Kodevsko-Ribni5ko pogorje
3.5 Obsotelsko gridevje 7. Submediteranska
3.6 lftsko-Bizeljsko gridevje 7.1 Goriska Brda - vipavska dolina
Kutnar, L. et al.: nih obmoiij Bozdnih drevesnih vrst.. 
Slika 1: Karta proveniendnih obmodij - ekolo5kih regij in podregij v Sloveniji
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a) Povpredna letna temperatura
(Ave ra ge y early te mpe ratu re)
b) Kolidina puJavin (Amount of
precipitatitsn'1
c) Stevilo dni s snegom (Number
of days with snow)
Slika 2: Tematske karte ekolo5kih razmer na obmodju Slovenije (po ARSO 2000, z
dovoljenjem)
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4 OSNOVNE ZNAEILNOSTI EKOLOSKIH REGIJ IN
PODREGIJ
THE BASIC CHARACTERISTICS OF THE ECOLOGICAL
REGIONS AND SUBREGIONS
KLIMATSKA IN FENOLOSXI OPNNNELITEV EKOLOSKIH REGIJ
CLIMATOLOGICAL AND PHENOLOGICAL DETERMINATION OF THE
ECOLOGICAL REGIONS
Klimatskipodatkiso povzeti po podatkih MOP-ARSO-UM (prej Hidrometeroloiki zavod
Slovenije) za leta 196l - 1990 za 367 opazovalnih postaj. Temperaturni podatki so
povzeti po podatkih za 108 opazovalnih postaj, za padavine za 350 postaj in za sondno
obsevanje za 6l opazovalnih postaj. Podatki so za posamezne ekolo5ke regije sintezno
prikazani v preglednici l; podrobneje so po podregijah in visinskih pasovih prikazani v
prilogah I do 5. Na sliki 2 prikazujemo tematske karte (povpredne letne temperature,
kolidino padavin in Stevilo dni s snegom) za Slovenijo (po podatkih MOp-ARSO, z
dovoljenjem), na sliki 3 pa izradun upadanja temperature z nadmorsko viSino po
posamemih regijah.
Preglednica l: Pregled povprednih letnih (minimalnih - Tmin, maksimalnih - Tmax)
temperatur (T, v'C), kolidine padavin (P, v mm) in sondnega sevanja (H,
v urah) za posameme ekolo5ke regije za obdobje l96l - 1990
lable 1: The review of the yearly cverage (minimum - Tmin, maximum - Tmax)
temperatures (1, in "C), qmount of precipitation (P, in mm) and sun
irradiation (H, in hours) for each ecological regionfor the period t96l -
| 994
Regija T TC] Tmax ['C] Tmin ['C] P [mm, l/m2] H [ur/leto]
t t .2 2 . 1 9t2 .804.8
2 8 . t l3.3 3.6 252 889.0
3 9.6 t i 1 4.9 039 .86r . l
4 8.6 13.5 4.3 .469 .802.6
5 9.1 t4.2 4.5 .LZt .840.0
6 1 ) 12.0 2.8 .853 .843.3
7 I 1.4 16.4 7 2 .465 2.175.2
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Slika 3: Izradun upadanja temperature z nadmorsko vi5ino v posamemih regijah
Figure 3: The calculation of the decrease of temperature with the altitude in each region
Na fenoloskih kartah olistenja hrasta, bukve in smreke ter cvetenja bezga in leske
prikazujemo prostorsko porazdelitev izbranih fenolo5kih faz za tridesetletna povpredja v
referendnem obdobju l97l -2000. Za vsako od kart smo imeli na voljo razlidno Stevilo
opazovafnih todk, saj vse wste ne uspevajo na vseh fenoloSkih postajah. Za cvetenje
drnega bezga, olistenje bukve in hrasta smo imeli na voljo okoli 60 postaj; za cvetenje
leske in za mlade poganjke smreke pa okoli 80 postaj, s dasovnim nizom opazovanj,
dalj5im od l5 let. Na vsaki opazovalni postaji smo opazovali po eno rastlino, ki je kazala
povpredne znake razvoja glede na ostale rastline v okolici.
Eden kljudnih dejavnikov, ki vpliva na bioritem rastline in s tem na zadetek posamezne
razvojne stopnje rastline, je temperatura. Ker se do dolodene stopnje rastline prilagajajo
okolju, na njihov bioritem bolj vplivajo povpredne temperaturne razmere kot ekstremi.
Temperatura zraka je modno odvisna od reliefa, predvsem od nadmorske vi5ine. V
povpredju temperatura z nadmorsko vi5ino pada. ee opazujemo temperaturne razmere na
zelo majhni skali, se te na majhnem obmodju lahko zelo razlikujejo, kar je predvsem
odvisno od mikrolokacijskih znadilnosti. Tako temperatura ni odvisna le od nadmorske
vi5ine, ampak tudi od lokalne oblike reliefa (dolina, kotlina, ravnina, pobodje itd.). V
9t
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manjsih kotlinicah ali vrtadah, kamor se steka hladen zrak, so povpredne temperature
lahko za nekaj stopinj niZje kot v okolici. obratno velja za izpostavljena prisojna
pobodja, kjer se lahko zrak precej bolj ogreje kot na enako visokih ravninskih predelih. Iz
navedenih razlogov mikrolokacija vpliva tudi na zadetek fenololkih faz. Te razlike v
fenoloska opazovanja obidajno niso zajete, saj se opazuje splo5no pojavljanje fenoloske
faze na nekem obmodju in ne ekstremov. Opazovanja in iz njih izpeljane karte opisujejo
povpredne raanere na nekem obmodju, tako da na posameznih izpostavljenih lokacijah
(npr. vrtade, prisojna pobodja) lahko pridakujemo tudi vedja odstopanja od prikazanih
povprednih razmer.
Karte smo izdelali z metodo optimalne prostorske interpolacije, pri demer smo upoStevali
nadmorsko vi5ino, geografsko Sirino in dolZino. eas pojavljanja dolodene faze rastline v
vsaki mreZni todki smo izradunali na podlagi opazovane vrednosti na okoli5kih
fenolo5kih postajah, nadmorske vi5ine, geografske dolZine in Sirine v mreZni todki.
Najmanj je karta natandna na nadmorskih viSinah nad 1000 m, ker imamo na teh vi5inah
zelo malo opazovalnih postaj; nekatere rastline na teh vi5inah sploh ne uspevajo ved.
Meja uspevanja posamezne rastline na kartah ni prikazana, saj se od lokacije do lokacije
razlikuje. Tako so vse karte zrisane za celotno povrSje Slovenije; pri interpretaciji
moramo posebej paziti tudi na mejo uspevanja posamezne vrste. Za prostorsko
interpolacijo smo uporabili le podatke slovenskih fenolo5kih postaj. Na nekaterih
rbmoijih ob drZavni meji smo imeli zelo malo podatkov, zato je tam karta manj
ratandna; predvsem velja to za hribovit svet (Alpe), kjer je prostorska variabilnost
rbravnavanih spremenljivk vedja. Na ravninah (npr. Prekmurje) je natandnost kart ob
nejah boljSa, saj so v tem predelu obravnavane spremenljivke (fenoloSke faze) veliko
rclj homogene.
Karta je izradunana v mreZi todk z lodljivostjo 100 x 100 m. Na ravninskih homogenih
rbmodjih je lodljivost karte do I km, na bolj razgibanih obmodjih pa tudi do 2 km. Pri
lranju wednosti iz karte moramo upo5tevati, da so to povprelne wednosti za 5ir5e
rbmodje (1 x I km oziroma 2 x 2 tll;r); na manjSi skali lahko pridakujemo vedja
fstopanja od te povpredne vrednosti. To se zgodi predvs€m na terenu, kjer imamo
nanjSe reliefrre oblike, kot so manjSe doline, vrtade, uvale, in nainazitihprisojnih legah.
femperafurne karakteristike na teh obmodjih zelo odstopajo od povprednih; posledidno je
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drugaden tudi bioritem rastlin, tako da das pojavljanja fenoloSke faze lahko modno
odstopa od povprednega.
irni bezeg (Sambucus nigra L.) je uvrSden med osnovne fenolo5ke objekte. Pri tej
rastlini spremljamo Stiri fenolo5ke razvojne faze: pojav prvih listov, zadetek cvetenja,
splo5no cvetenje in pojav prvih zrelih plodov. FenoloSka karta (slika 4a) predstavlja fazo
pridetka cvetenja. Fazo prvih cvetov zapi5emo, ko se na opazovani rastlini razcveto
(odpro) prvi cvetovi na zunanjem robu socvetij; v osrednjem delu socvetja so cvetovi 5e
zaprti.
Leska (Corylus avellana L.) je splo5no raz5irjena po Evropi in je zato uvr5dena v
progmm fenoloSkih opazovanj kot osnovni fenolo5ki objekt. Leskaje enodomna rastlina,
a so mo5ki in Zenski cvetovi lodeni. Mo5ki cvetovi so zdruZeni v razmeroma velika
socvetja - gibke madice; Zenski cvetovi so neznatni, majhni in komaj opazni, bolj
podobni listnim brstom kot cvetovom.Fazo za(etka cvetenja (slika 4b) zabeleZimo takrat,
ko se na opazovanem grmu zadno pra5iti prve madice. Pra5enje ugotovimo tako, da vejo,
kjer so prve razpotegnjene (zrele) madice, rahlo stresemo. de se le-te zapra5e, ie faza 2e
nastopila.
Bukev (Fagus sylvatica L.) je uvr5dena med osnovne fenolo5ke objekte. Kriterij za
opazovanje faze pojava prvih zelenih listov (olistenje) je jasen - fazo prvih listov
zapisemo, ko se na opazovani rastlini pojavijo prvi popolnomarazviti listi. Sprva so taki
listi 5e majhni; dobro je Ze viden pecelj, robovi listne ploskve morajo biti izravnani (slika
5a).
Hrasti (graden Quercus petraea L., dob Quercus robur L.) spadajo zaradi stalne
prisotnosti v evropskih gozdovih med osnovne fenolo5ke objekte. Med opazovanima
vrstama je po pojavljanju posameznih fenoloikih fazpreeej razlik, vendar so le-te za pvo
fazo (pojav listov - olistenje) 5e najmanj znadilne. Vrstama se razvijejo listi bolj ali manj
istodasno. Pri izdelavi fenoloSke karte olistanja hrastov smo upo5tevali obe wsti -
predvsem zato,ker je bilo na voljo premalo podatkov. Hrasti sodijo po ekolo5kih in s tem
tudi po fenolo5kih lastnostih med toploljubne drevesne vrste. Vertikalna razporeditev je
zato bolj problematidna, saj ugodne mikroklimatske razmere rastiSda dopu5dajo
uspevanje hrastov tudi na vi5jih legah. Pri hrastih opazujemo Stiri razvojne stopnje: pojav
Kutnar. L. el Razmejitev
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prvih listov (olistenje), pridetek cvetenja (praSenje), prve zrele plodove in rumenenje listov.
Karta (slika 5b) prikazuje prostorsko in dasovno razporeditev faze pojava prvih listov. Kriterij
za opazovanje in doloditev datuma pojava prvih listov pri hrastih je povsem enak tistemu za
olistanje bukve - fazo prvih listov smemo zapisati takoj, ko se na opazovanem drevesu
pojavijo popolnomarazprti listi z dobro vidnimi listnimi peclji. Prvi mladi listi so seveda $e
majhni, normalno velikost doseZejo kasneje.
Po{pr€Cr[ dnhu zade&a crrter\ta bezg0
RefaenClo obdobje l97l - 2000
.Frrd "
a) Zadetek cvetenja dmega bezga
(Beginning of the flovering of
black elder) 4,
E l  r  d e @ " O r . l o 5 )
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E 3 &hod.Pl r. 31.5.)
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!  I  e& ie ia  (216 .4  6 )
I  r . d & i d a ( r 7 - l o 7 )
I  2  i& ida( l t7  i l7 )
----:
Povpredri dntun cleter\jr leske
Rel-erenCno bdobje l97l - 1000
b) Zadetek cvetenja navadne leske
(Beginning of flowering of hazel)
Slika 4: Za&tek cvetenja drnega bezga (a) in navadne leske (b) v Sloveniji
Figure 4: Beginning ofJlowering of black elder (a) and hazel (b) in Slovenia
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a) Olistenje bukve (The
frondescence of beech)
b) Olistenje hrastov (doba in
gadna) (The ;frondescence of com-
mon and sessile oak)
c) Pojav mladih poganjkov na
smreki (The dppearance of young
shoots on spruce)
Slika 5: Olistenje bukve (a) in hrastov (doba in gradna) (b) ter pojav mladih poganjkov
na smreki (c) v Sloveniji
Figure 5: Thefrondescenceof beech(a), commonandsessileoak(b) andtheappearance
ofyoung shoots on spruce (c) in Slovenia
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Navadna smreka (Picea abies (L.) Karst) je bila uwsdena med prve mednarodne
osnovne fenoloSke objekte. Pri smreki se opazujeta dve razvojni fazi: pojav prvih mladih
poganjkov in cvetenje. Karta (slika 5c) prikazuje prostorsko in dasovno razporeditev faze
pojava prvih mladih poganjkov. Fazo mladih poganjkov zapiSemo takrat, ko prvi mladi
smrekovi poganjki na vejici Ze nabreknejo tako modno, da pridno z njih odpadati rjave
zaSditne luske. PokaZejo se prvi, neZno zeleni listi - iglice (smrekovi vrSidki). Na
stranskih nastavkih vejice so lahko Stevilni mladi poganjki, ki so 5e vedno pokriti s
kovnimi luskami.
OSNOVNI PODATKI O EKOLOSKIH REGIJAH IN PODREGIJAH
THE BASIC DATA ABOUT THE ECOLOGICAL REGIONS AND SUB.
REGIONS
Osnovne podatke o velikosti, razponu nadmorskih viSin in strmin v ekolo5kih regijah ter
rodregijah (preglednica 2) smo povzeli po Digitalnem modelu reliefa (InSAR DMV 100,
2002). Stevilo viSinskih todk, ki smo jih vkljudili v obdelavo, je 2.230.022.
4.2
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Preglednica 2: Osnovni podatki o ekolo5kih regrjah in podregijah
Table 2: The basic data about the ecological regions and sub-regions




( m l sc) S max (")
{lpska
l . l I  5.8076 1.081 2.832 134 23.5 70.9
1.2 63.678 l 1 9 2.545 401 23.6 64.5
1.3 93.t75 861 2.389 320 18.9 67,7
)ohorska 2.0 1t4.842 720 1.542 2s6 14.8 46.5
)redpanonska
J . l s2.691 268 419 1 5 6 4.6 3  1 .8
3.2 4 i .7  t8 t79 z t 5 t47 0.5 7.8
3 .3 t57.2s0 253 603 t60 3.9 3  l . E
J - + 45.845 1 l l 969 tg'l 8.2 40.8
3 . 5 ^ 1 t46 322 927 t67 9.3 43.0
J . O J J t93 201 689 t23 4.2
) . 1 5 8 . 7 1  l 3 1 4 0?5 t24 7.8 50.  I
Predalpska
l 9 l  .370 522 643 2t4 10.3 ) 1 . /
+ . 2 59.996 ) l / .444 92 t 5  t ) 4 , J
4.3 130.487 474 496 93 I  1 . 8 45,6
Preddinarska
5 . 1 94 402 421 850 80 9.3 4t.2
5 . 2 80.893 337 8 5 1 43 q ) 37.8
5.3 t2.35: 433 1.020 54 14 .6 43,5
5 .4 41.921 352 I t52 29 8.6 38.4
Dinarska
6 . 1 7 t.392 780 t .4'72 06 t 5 . 4 54.1
6.2 99.338 787 I 7 7 1 285 9,5 44.3
6 .3 129.03 l 668 1.271 166 l 0 . l 53.6
Submediteranska
t . l 5 1 .873 283 I 257 )z 12.5 49.5
7 .2 tt6.654 5 l  I | .296 z t . J 47.9
I . S 28.5'16 547 1.129 322 9.5 40.3
7.4 33.629 193 630 I 9.6 4  1 .5
Legenda I Legend: A (ha) - povr5ina / area; h - povpredna nadmorska vilina / average altilude; h max -
maksimalna nadmorska viSina / maxinum altitude; h min - minimalna nadmorska vi\ina I minimum altinde', S
- povpreden naklon / average inclination; S max - maksimalen naklon I maximum inclinalion.
Opombe / Note: S minje povsod = 0; naklon 45 ": 100 %o;povpre1na visinska natandnost podatkovje zataven
rel ief=2,5m;zarazglbwtrel ief=6,5m; zahr ibovi t re l ief=16,0m;vgorat ihobmodj ih je lahkonekajgrobih
napak, ki presegajo 50 m I S min is always = 0; inclination 45 " = 100 94; average range of the alfinde for flat
areas is 2,5 m; for diversified areas = 6,5 m; for hilly areas : 16,0 n; in mountain areas some rough errors
can be expected, even above 50 m.
GEOLOSKA IN FITOCENOLOSKA OZNAKA EKOLOSKIH REGIJ IN
PODREGIJ
GEOLOGICAL AND PHYTOCOENOLOGICAL DETERMINATION OF THE
ECOLOGICAL REGIONS AND SUB-REGIONS
Po regijah oziroma podregijah so predstavljene prevladujode kamnine (VERBIC l998a,b)
in prevladujoea potencialna vegetacija (ZUPANdI(. et at. 1998). Poimenovanje
sintaksonov je povzeto po istem viru in je usklajeno s Pregledom sintaksonomskega
4.3
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sistema (ROBIe / ACCETTO 2001). V vsakem obmodju so poudarjene rudi posebnosti v
geoloSki podlagi, ki v predlogu prostorske razmejitve ekoloskih regij in podregij niso





r silikatne klastidne kamnine.
1.1 Juli iske Alne
Posebnosti v geolo5ki podlagi:





t lozd bukve in trilistne vetrnice (Anemono trifoliae-Fagetum),
r predafpski gozd bukve, jelke in gozdnega planin5dka (Homogtno sylvestris-
tragetum),
r subalpinsko grmi5de ruSja in navadnega slednika (Rhodothamno-Pinetum mugo),
V tem podobmodju imajo pomembno vlogo tudi razlidni tipi sekundarnih smrekovih
3ozdov (npr. Aposerido-P iceetum, Prenantho purpureae-P iceetum).
1.2 Zahodne Karavanke - KamniSke Alne
Posebnosti v geoloSki podlagi:
r kisle magmatske kamnine (porfir, keratofir, tuf),
r karbonatna breda,
r silikatne klastidne kamnine (breda, konglomerat, pe5denjak, muljevec).
{egetacija:
r Sozd bukve in trilistne vetrnice (Anemono trfoliae-Fagetum),
' predalpski gozd bukve, jelke in gozdnega planinSdka (Homogtno sylvestris-
Tagetum),
, predalpski gozd bukve in platanolistne zlatice (Ranuneulo platanifoliiFagetum s.
at.).
.3 Saviniske Aloe - Vzhodne Karavanke
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Posebnosti v geoloSki podlagi;
o kisle magmatske kamnine (granit, tonalit),
. srednje magmatske kamnine (andezit, tuf),
o bazi(ne magmatske kamnine (diabaz, gabbro),
. kisle metamorfne kamnine (metamorfni skilavci),




. kisloljubni gozd bukve, kostanja in hrastov (Castaneo-Fagetum),
. predalpski gozd bukve, jelke in gozdnega planin5dka (Homogtno sylvestris'
Fagetum),
r predalpski gozd bukve in platanolistne zlatice (Ranunculo platanifolii-Fagetum s.
lat.),
o gozd jelke in okroglolistne lakote (Galio rotundifolii-Abietetum).
V tem podobmodju ima pomembno vlogo tudi gozd smreke in navadnega negnoja
(Laburno alpini-Piceetum) ter razlidni tipi sekundamih smrekovih gozdov (npr.
P r enantho purpureae-P ic eetum, Rhamno fal lici- P iceetum).
2. POHORSKA REGIJA:
Kamnine:
o kisle magmatske kamnine,
o kisle metamorne kamnine,
. bazl(ne metamorfne kamnine,
r silikatne klastidne kamnine.
Posebnosti v geolo5ki podlagi:





r gozd jelke in okroglolistne lakote (Galio rotundifolii-Abietetum),
o kisloljubni gozd bukve in bekic (Luzulo-Fagetun),
o kisloljubni gozd bukve, kostanja in hrastov (Castaneo'Fagetum).
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V tem obmodju ima pomembno vlogo tudi sekundarni gozd smreke in gozdne bekice
(Luzul o sy lv at ic ae- P i ce etum).
3. PREDPANONSKA REGIJA:
Kamnine:
r silikatne klastidne kamnine (vezane in nevezane),
o laporovec.
3.1Gor i6ko
Posebnosti v geolo5ki podlagi:
. bazidne magmatske kamnine.
Vegetacija:
' kisloljubni gozd bukve, kostanja in hrastov (Castaneo-Fagetum),
t gozd belega gabra in doba (Querco roboris-Carpinetum).
3.2. Murska ravan
Vegetacija:
t gozd belega gabra in doba (Querco roboris-Carpinetum),
t gozd belega gabra in dremse (Pruno padi-Carpinetum),
t gozd dolgopecljatega bresta in doba (Querco roboris-Ulmetum laevis).
].3 Slovenske eorice - Ptuisko polie
Vegetacija:
r kisloljubni gozd bukve, kostanja inhrastov (Castaneo-Fagetum),
t gozd belega gabra in doba (Querco roboris-Carpinetum).
].4 Haloze - Draviniske sorice
Vegetacija:
r kisloUubni gozd bukve, kostanja in hrastov (Castaneo-Fagetum).
f.5 Obsotelsko srilevie
losebnosti v geolo5ki podlagi:
, srednje magmatske kamnine (andezit, tufl,
) apnenec.
y'egetacija:
, kisloUubni gozd bukve, kostanja inhrastov (Castaneo-Fagetum).
t.6 Kr5ko-Bizelisko srilevie
fosebnosti v geolo5ki podlagi:
, karbonatne klastidne kamnine (prod, konglomerat),
r00




r kisloUubni gozd bukve, kostanja in hrastov (Castaneo-Fagetum),
o gozd belega gatra in doba (Querco roboris-Carpinetum),
o preddinarski gozd belega gabra in jelke (Abio albae-Carpinetum).
3.7 Bela kraiina




o preddinarski gozd belega gabra in jelke (Abio albae-Carpinetum).







4.1 SkofieloSko hribovie - Savska ravan
Posebnosti v geoloSki podlagi:
o silikatne klastidne kamnnine (konglomerat, pe5denjak, muljevec),
o karbonatne klastidne kamnine (prod, konglomerat).
Vegetacija:
. kisloljubni gozd bukve, kostanja in hrastov (Castaneo-Fagetum),
r kisloljubni gozd belega gabra in belkaste bekice (Luzulo albidae-Carpinetum),
o predalpski podgorski gozd bukve in navadnega tevja(Hacquetio-Fagetum s. lat.),
o toploljubni gozdovi bukve in gabrovca (Ostryo-Fagetum).
4.2 Posavsko hribovie
Posebnosti v geolo5ki podlagi:
. laporovec.
Vegetacija:
c gozd bukve in rebrenjade (Blechno-Fagetum),
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o predalpski podgorski gozd bukve in navadnega tevja (Hacquetio-Fagetum s. lat.),
. toplouubni gozdovi bukve in gabrovca (Ostryo-Fagetum).
4.3 Savinisko-Sale5ko obmolie
Posebnosti v geololki podlagi:
r srednje magmatske kamnine (andezit, tufl,
o karbonafire klastidne kamnine (prod),
r silikatne klastidne kamnine (muljevec, pe5denjak, konglomerat),
r laporovec.
Vegetacija:
r kisloUubni gozd bukve, kostanja in hrastov (Castaneo-Fagetum),
r predalpski gozd belega gabra in drnega teloha (Helleboro nigri-Carpinetum),
r predalpski podgorski gozd bukve in navadnega tevja (Hacquetio-Fagetum s. lat.),





r sil ikatne klasti ine kamnine.
i. l Suha kraiina - iuZno Zasavsko hribovie
y'egetacija:
r preddinarski podgorski gozd bukve in navadnega tevja (Hacquetio-Fagetum s. lat.).
i.2 Mirnsko-Radulisko hribovie
y'egetacija:
, kisloUubni gozd bukve, kostanja in hrastov (Castaneo-Fagetum),
, preddinarski podgorski gozd bukve in navadnega tevja (Hacquetio-Fagetum s. lat.),
r preddinarski gozd belega gabra in jelke (Abio albae-Carpinetum).
i.3 Bohor
tosebnosti v geololki podlagi:
, laporovec,
, srednje magmatske kamnine (tuf).
/egetacija:
kisloljubni gozd bukve, kostanja in hrastov (Castaneo-Fagetum),
toploljubni gozdovi bukve in gabrovca (Ostryo-Fagetum),
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. subpanonski podgorski gozd bukve in Sirokolistne gra5ice (Vicio oroboidi-Fagetum).
5.4 Gorianci
Vegetacija:
r preddinarski gozd belega gabra in jelke (Abio albae-Carpinetum),
o gozd bukve in zasavske konopnice (Cardamine savensi-Fagetum),
. dinarski gozd bukve in platanolistne zlatice (Ranunculo platanifolii-Fagetum s. lat.),
r kisloljubni gozd bukve, kostanja in hrastov (Castaneo-Fagetum),






Posebnosti v geoloSki Podlagi:
. apnenec zrolenci,
o karbonatni fliS (laporovec, karbonatni n silikatni peSdenjak in konglomerat).
Vegetacija:
o dinarski gozd bukve, jelke in pomladanske torilnice (Omphalodo-Fagetum),
r toploljubni gozdovi bukve in gabrovca (Ostryo-Fagetum),
o primorski gozd bukve in jesenske vilovine (Seslerio autumnalis-Fagetum),
o zahodnopreddinarski podgorski gozd bukve in navadnega tevja (Hacquetio-Fagetum
s. lat.).
pomembno vlogo imajo tudi mrazi5dni smrekovi gozdovi (npr. Stellario montani-
Piceetum, Lonicero caeruleae-P iceetum).
6.2 Notraniska - Sneini5ko nosorie
Vegetacija:
o dinarski gozd bukve, jelke in pomladanske torilnice (Omphalodo-Fagetum),
r zahodnopreddinarski podgorski gozd bukve in navadnega tevja (Hacquetio-Fagetum
s. lat.).
Pomembno vlogo imajo tudi nekateri prirnami smrekovi gozdovi (npr. Hacquetio'
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preddinarski podgorski gozd bukve in navadnega tevja (Hacquetio-Fagetum s. lat.),
dinarski gozd bukve, jelke in pomladanske torilnice (Omphalodo-Fagetum),





7.1 Gori5ka Brda -Vipavska dolina
Posebnosti v geolo5ki podlagi:
r karbonatni fliS (laporovec, karbonatni n silikatni peSdenjak, konglomerat).
Vegetacija:
t gozd belega gabra in pirenejskega ptidjega mleka (Ornithogalo pyrenaici-
Carpinetum),
r submediteranski-predalpski podgorski gozd bukve in pirenejskega ptidjega mleka
(O r n i t h o g a I o pyr en ai c i- F ag e t u m),
t Sozd gradna in jesenske vilovine (Seslerio autumnalis-Quercetum petraeae),
t gozd puhastega hrasta in jesenske vilovine (Seslerio autumnalis-Quercetum
pubescentis).
/.2 Kras - Vremsko srilevie
)osebnosti v geolo5ki podlagi:
, silikatni fliS.
y'egetacija:
' nizki gozd ali grmi5de puhastega hrasta in gabrovca (Ostryo-Quercetum
wbescentis),
, primorski gozd bukve in jesenske vilovine (Seslerio autumnalis-Fagetum),
, zahodnopreddinarski podgorski gozd bukve in navadnega tevja (Hacquetio-Fagetum
. lat.).
'.3 Brkini
)osebnosti v geolo5ki podlagi:
silikatni fliS.
/egetacija:
kisloljubni gozd bukve, kostanja in hrastov (Castaneo-Fagetum).
.4 Savrinsko erilevie
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Posebnosti v geolo5ki podlagi:
o karbonatni fliS (laporovec, karbonatni in silikatni pe5denjak, konglomerat).
Vegetacija:
r gozd puhastega hrasta in jesenske vilovine (Seslerio autumnalis-Quercetum
pubescentis),
r gozd gradna in jesenske vilovine (Seslerio autumnalis-Quercetum petraeae),
o gozd puhastega hrasta in stoike (Molinio-Quercetum pubescentis).
5 PREDLOG UPORABE GOZDNEGA REPRODUKCIJSKEGA
MATERIALA V PROVENIENENIH OBMOdJIH
PROPOSAL FOR THE USE OF FOREST REPRODUCTTVE
MATERIAL IN THE REGIONS OF PROVENANCE
Predlagana uporaba gozdnega reprodukcijskega materiala je naieloma vezana na:
r isti viSinski pas,
r isto provenienCno bmodje, ki je locirano v okviru geografskih meja ekoloSkih
regij in podregij.
Dve poudarjeno razlidni podregiji sta Bela krajina (3.7) in Savrinsko gridevje (7.4). V teh
podregijahje za vse drevesne vrste dovoljeno uporabljati izkljudno gozdni reprodukcijski
material, ki izvira iz semenskih objektov v teh podregijah.
Proveniendna obmodja za posamezne vrste so razlidna; za vedinske vrste (bukev, smreka,
jelka, dob, graden, rdedi bor, drni bor, macesen) ustrezajo ekolo5kim regijam, kot so
prikazane na karti (slika l), zato za te wste ekolo5ke regije ustrezajo tudi proveniend,nim
obmodjem.
Za rnanj5inske vrste (javorji, jeseni, de5nja in vse druge altohtone drevesne wste)
predstavlja nadeloma vsa Slovenija (razen podreCi 3.7 in 7.4) enotno proveniendno
obmodje; obvezno je potrebno upo5tevati samo delitev na vi5inske pasove. Vendar je
priporodeno, da se tudi pri manjSinskih vrstah pri nadrtovanju obnove gozdov s sadnjo in
setvijo posku5a upo5tevati nadelo uporabe reprodukcijskega materiala lokalnega izvora.
V primeru pomanjkanja gozdnega reprodukcijskega materiala iz posameznega
provenienenega obmodja je dovoljena uporaba materiala iz sosednjih obmodij. Prenos
med obmodji, ki nimajo skupnih stidnih meja, nadeloma ni dovoljen. Priporoeeno in
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predpisano uporabo gozdnega reprodukcijskega materiala v proveniendnih obmodjih v
Sloveniji prikazuje preglednica 3.
Preglednica 3: Priporodena in predpisana uporaba gozdnega reprodukcijskega materiala
(GRM) vedinskih drevesnih wst v proveniendnih obmoljih - ekolo5kih
regijah in podregijah v Sloveniji
Table 3: The recommended and prescribed use offorest reproductive material (fo/
the majority tree species) in the regions of provenance - ecological
regions and sub-regions in Slovenia
ReeiialResion 2 J 4 5 6 ,1
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tazlaga preglednice: GRM, ki izvira iz ekololke podregije, ki omaduje vrstico, se sme uporabljati v ekolo5kih
rodregi jahvpostrmeznemstolpcu,dejeoznadensP(pr ior i tetno),zD(dopustno)al iz l ( iz jemomadopustno);
tmakav pos.rmeznem stolpcu pove, iz katere ekoloske podregije sme izvirati GRM, ki se uporablja v tej
rodregiji.
ixplanation: FRM, derivingfrom an ecological (sub) region, designaled by the rovt's sign, can be usedfor
,lanting & sowing in the ecological (sub) regions in the colutrms, marlced with P (priority), D (allowed), I (
pplicable only under exception); the sigrt in each column shows, which ecological (sub) region the FkM can
leriveJromlfor use in this (sub) region.
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Oznake v preglednici 3 predstavljajo osnutek predloga za predpis o uporabi gozdnega
reprodukcijskega materiala. Osnutek bo potrebno uskladiti z moZnostmi proizvodnje
GRM v posameznem obmodju oziroma s samozadostnostjo proizvodnje GRM v
posameznem obmodju. Slednje bi bilo pohebno izvesti na podlagi ovrednotenja
proizvodnje semena v zadnjih desetih letih v posameznih semenskih sestojih, katere bo
potrebno uvrstiti v nove meje proveniendnih obmodij. Razdelitev ekolo5kih regij in
podregij na viSinske pasove oziroma uwstitev posameznih semenskih objektov v vi5inski
pas je predvidena ob upoStevanju predloga sodelavcev Zavoda za gozdove Slovenije.
Taka razvrstitev se opredeli v registru in nacionalni listi semenskih objektov, katero je
Slovenija dolZna posredovati drlavam dlanicam EU.
POSLEDICE PREDLAGANE RAZMf,JITVE
PROVENIENdNIH OBMOEIJ V SLOVENIJI
THE CONSEQUENCES OF THE PROPOSED ELIMITATION OF
THE REGIONS OF PROVENANCE IN SLOVENIA
Osnovna zahteva za razmejitev proveniendnih obmodij in predpisa o uporabi gozdnega
reprodukcijskega materiala v njih je ohranjanje rastiSdu prilagojenih gozdnih genskih
virov. S predlagano razmejitvijo proveniendnih obmodij v Sloveniji ohranjamo
tradicionalni princip razmejitve proveniendnih obmodij na osnovi fitogeografske
razdelitve Slovenije, kot sta ga postavila dr. Maks WRABER (1951) in dr. Miran
BRINAR (1961) v petdesetih letih, izpopolnila pa Marjanca PAVLE (1993) v
osemdesetih. Razmejitev upoSteva rezultate sodobnih floristidnih in vegetacijskih
raziskav; dopolnjujejo jo pedolo5ke, geoloSke, klimatske in fenolo5ke raziskave s
sodobnim kartnim gradivom. Predlagana razmejitev ustreza zahtevam Evropske direktive
(1999/195/EC) in, kjer je le mogode, sledi stalnim administrativnim ali gospodarsko-
ureditvenim mejam na terenu.
Predlagana razmejitev proveniendnih obmodij temelji na ekolo5kih regijah in podregijah
ter upo5teva posebrtosti in raz5irjenost posamezne gozdne drevesne wste v Sloveniji.
Slovenija je razdeljena na 7 ekolo5kih regij, vsaka od teh pa na eno do 7 podregij.
Proveniendna obmodja za vedinske drevesne vrste sovpadajo z ekolo5kimi regijami v
okviru Stirih vi5inskih pasov. Za ostale avtohtone drevesne wste predstavlja celotna
Slovenija enotno proveniendno obmodje, razdeljeno samo na vi5inske pasove.
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rako ramrejitev uporabljajo npr. tudi v Nemdiji, ki je razdeljena na 46 ekoloskih regij;
le-te predstavljaio za vsako drevesno vrsto glede na njene znadilnosti in razsirjenost
razlidno Stevilo proveniendnih obmodij. visinski pasovi Nemdije in Avstrije so v
azliCnih proveniendnih obmodjih lahko razlidni. Tudi v prikazani razrnejiwi v Sloveniji
'wrstitev posameznega obmodja oziroma sestoja v vi5inski pas predlaga gozdarski
;trokovnjak, ki svoje obmodje in razmere v njem najbolje pozra (vodja odseka za gojenje
in varstvo gozdov posamezne obmodne enote Zavoda za gozdove Slovenije - zcs).
Zaradi heterogenosti Slovenije Stevila vi5inskih pasov nismo zmanj5ali (ostali so 4
vi5inski pasovi); doloditev njihovih meja smo prilagodili lokalnim razmeram (moZna so
rdstopanja v razlidnih ekolo5kih regijah) - niZinski pas zajame planarni in del kolinskega
)asu.
lredlagali smo tudi uporabo gozdnega reprodukcijskega materiala. Le-ta je praviloma za
redinske drevesne vrste dovoljena samo znotraj istega proveniendnega obmodja in
ri5inskega pasu. Priporodenaje tudi uporaba znotraj iste ekolo5ke podregije, v kolikorje
o mogode; izjemoma je dovoljena uporaba anotraj ekoloSkih regij in podregij, ki imajo
;kupne meje. Za druge avtohtone drevesne vrste je dovoljena uporaba anotraj istega
ri5inskega pasu v vsej Sloveniji, vendar se tudi pri teh wstah priporoda predvsem
rporaba motraj iste ekololke regije in podregije.
)osebej sta izpostavljeni dve izjemi - zaradi izjemnih, delno tudi Ze genetsko dokazanih
azlik, je v dveh ekolo5kih podregijah (v Savrinskem gridevju (?.a) in v Beli krajini (3.7))
lovoljena samo uporaba gozdnega reprodukcijskega materiala, ki izvira iz teh dveh
rodregij; vendar je dovoljena uporaba reprodukcijskega materiala iz teh dveh obmodij v
osednjih podregijah.
i letih, ki prihajajo, pridakujemo razvoj znanja o populacijski genetiki posameznih
iozdnih drevesnih vrst, zato so pridakovane tudi spremembe glede predpisov o uporabi
;ozdnega reprodukcijskega materiala. Predlagane osnovne ekoloSke regije in podregije
Laj se nadeloma ne bi spreminjale; razmejitev proveniendnih obmodij za posamezno vrsto
rziroma predpis o uporabi pa naj bi upo5teval moZnost sprememb in razvoja.
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SUMMARY
The Act on Forest Reproductive Material, which was accepted in June 2042, demands
that Slovenia be delineated into regions ofprovenance. For a species or sub-species, the
region of provenance is the area or group of areas subject to sfficiently uniform
ecological conditions in which stands or seed sources showing similar phenotypic or
genetic characters are found, taking into account altitudinal boundaries where
appropriate. The regions of provenance are applied for the approval of basic material
intended for the production of reproductive material of the "source-identiJied" and
"selected" categories and for the use of this reproductive material- The regions of
provenance enableforestry planners and users to get access to appropriate reproductive
material, which is adapted to the site where it will be used, because it was produced on
sites with similar ecological conditions. By using such reproductive material, the basis
for ecologically and economically stable forests is provided. Slovenia is also obliged to
establish regions ofprovenance by the EU Directive on marketing offorest reproductive
material.
Slovenia is demarcated into seven ecological regions. The regions are divided into sub-
regions where appropriate. The regions and sub-regions are divided intofour altitudinal
zones. The zones are partly defined by altitude and partly by ecological characteristics /
situation in the field. The ecological regions and sub-regions were demarcated according
to the following criteria: vegetation, geological and pedological characteristics,
phenologt of representative species and climate. The boundaries between different
regions and sub-regions where adjusted to the existing management, infrastructure or
qdministrative boundaries. Therefore, the boundaries are easy to find and to follow in
Jield. In this paper, the characteristics ofthe regions are sub-regions nre Presented. This
proposed regions and sub-regions present the basis for the demarcation ofthe regions of
provenance. The regions ofprovenance are definedfor a particularforest tree species or
a group of forest tree species. The regions of provenance are composed by several
ecological regions and sub-regions. For minor tree species there are fewer regions of
provenance; for tree species that are significantly represented in Slovenia, there qre
more regions of provenance.
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Based on the regions ofprovenance, the use ofthe reproductive material is proposed to
be prescribed. Only the use of the reproduetive material derived from the same region of
orovenance should be allowed. Only if the supply of the forest reproductive material to
the end user is severely limited, can it be temporarily allowed to use forest reproductive
material that comes from o similar/neighbouring region of provenance.
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PRILOGE
APPENDICES
Priloga l: Povpredna letna temperatura zraka (T, v'c) za obdobje 196l - 1990 po
regijah in podregijah po vi5inskih pasovih
Appendix I : The average yearly temperature of air (f, in "C) for the period t96l - 1990
for the regions and sub-regions in dffirent elevation zones
.egenda / Legend: N - Stevilo postaj / No. ofweather stations
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Priloga2: Letno povpredje maksimalnih mesednih temperatur zraka (Tmaks, v oC) za
obdobje 1961 - 1990 po regijah in podregijah po viSinskih pasovih
Appendix 2:The yearly cverage of the maximum month temperatures of air (Imalu, in
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Priloga3: Letno povpredje minimalnih mesednih temperatur zraka (Tmin, tn oc) za
obdobje l96l - 1990 po regijah in podregijah po vi5inskih pasovih
Appendix 3: The yearly cNerage of the minimum month temperatures of air (Tmin, in "c)
for the period 196l - 1990 for the regions and sub-regions in diferent
elevation zones
,egenda / Legend: N - Stevilo postaj / No. ofweather stations
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Priloga4: Povpredna letna kolidina padavin (P, v mm) za obdobje 196l - 1990 po
regijah in podregijah po vi5inskih pasovih
Appendix 4:The average yearly precipitation (P, in mm) for the period 1961 - 1990 for
the regions and sub-regions in dffirent elevation zones
Regija PodregijaSub-
regton
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Priloga 5: Povpredno trajanje sondnega obsevanja (H, v urah) v enem letu za obdobje
196 I - 1990 po regijah in podregijah po viSinskih pasovih
Appendix5:The average yearly duration of sun radiation (H, in hours) for the period
l96l - I990for the regions and sub-regions in diferent elevation zones
7 0 0 m -  1 , 0 0 0 m
,egenda / Legend: N - Stevilo postaj / No. ofweather stations
